




1. Foto Diri 
 
 
2. Curiculum Vitae 
Nama  : FA. Diajeng Gusti Pangestuningtyas 
Tempat/tanggal lahir : Rimbo Bujang, 5 November 1998 
Alamat  : BTN Ratu Kayla Indah 1 RT 23 RW 07, Kel Pasir 
Putih, Kec. Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi 
Telepon  : 085290200865 
E-mail  : fransiskaamboisadiajengir@gmail.com 
 
Pendidikan: 
2002-2004 : TK Xaverius Lubuk Linggau 
2004-2008 : SD Xaverius Lubuk Linggau 
2008-2011 : SD Xaverius Muara Bungo 
2011-2014 : SMP Xaverius Muara Bungo 
2014-2017 : SMA Pius X Magelang 
2017-sekarang : Program Studi D3 Batik dan Fashion, Jurusan Kriya, 







1. Fashion show Uji Kompetensi SMK Pius X Magelang 2017 
2. Fashion Show Gatra Khatulistiwa Pameran Peradana ISI Yogyakarta 
3. Fashion show Pembukaan Praja Raminten House 2018 
4. Fashion show Reflection of Art 4 Sleman City Hall 2019 



































4. Situasi Pameran 
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5. Katalog 
